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ABSTRAK 
Tayyibah, Naili.2019. Keefektifan Model Problem Based Learning Berbantuan 
Media Papan Putar terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis Siswa Kelas IV Sekolah Dasar.Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muri Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M. Pd, (2) Savitri 
Wanabuliandari, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matemtis, Problem Based Learning 
Media Papan Putar. 
 
Proses pembelajaran konvensional dengan menggunakan metode ceramah 
dapat menyebabkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
Hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang ditemui di SD Muhammadiyah Birrul 
Walidain. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa dapat mencapai ketuntasan belajar,(2) menguji rata-rata 
nilai siswa yang mendapatkan model Problem Based Learning berbantuan media 
papan putar lebih baik dengan siswa yang mendapat model konvensional (3) menguji 
apakah pengaruh aktivitas siswa dalam menggunakan model Problem Based 
Learning berbantuan media papan putar terhadap kemampuan pemecahan masalah 
matematis 
Penelitian kuasi eksperimen ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
desain pretest posttest control group design. Populasi penelitian ini adalah kelas IV 
SD Muhammadiyah Birrul Walidain tahun 2018/2019 yang berjumlah 57 
siswa.Sampel penelitian terdiri dari 29 siswa kelas kontrol dan 28 siswa kelas 
eksperimen yang ditentukan dengan teknik cluster random sampling.Analisis data 
akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis penelitian yang 
terdiri dari uji ketuntasan belajar, uji perbandingan rata-rata, dan analisis aktivitas 
belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 
berbantuan media papan putar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketuntasan belajar pada kelas 
eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar individual dan klasikal 75%, (2) rata-
rata nilai siswa yang mendapat model Problem Based Learning berbantuan media 
papan putar lebih baik dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, 
(3) aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) berbantuan media papan putar berpengaruh terhadap kemampuan 
pemecahan masalah matematis. Saran dalam penelitian ini agar peneliti lain dapat 
lebih berkreasi dan berinovasi, baik dalam pengembangan media maupun langkah-
langkah pembelajaran sehingga kemampuan siswa dapat berkembang lebih optimal. 
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ABSTRACT 
 
Tayyibah, Naili. 2019. The Effectiveness Problem Based Learning Model Using 
Board Turn Media against Mathematis Problem Solving Ability for 
Elementary School Class IV. Education teacher Elementary School 
Faculty of Teacher and the Science of Education The University 
Muria Kudus. Lecturer’s aide: (1) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd, 
(2) Savitri Wanabuliandari, S.Pd., M.Pd. 
Keyword: the ability to solve the Mathematics problem, Problem Based Learning 
using the board turns as the media. 
The learning process conventional by using the lecture can lead to the lack of 
solving the students’ mathematics problem. This is evidenced by problems that met 
in elementary school Muhammadiyah Birrul Walidain. This research is aim to (1) 
examines the value of average students who get a model of learning based on 
learning by board turn media better with the students who got conventional model.(2) 
examines the students’ solving mathematics problem can reach to complete learning. 
(3) to examines increasing the students’ activity to apply learning Problem Based 
Learningby using the board turns as the media. 
The research ukase experiment it’s using a quantitative approach and pretest 
posttest control group design. The populations of this study are 57 students from the 
IV elementary school Muhammadiyah Birrul Walidain years 2018/2019. The sample 
of this research is consisting of 29 students who determined with cluster random 
sampling. While the data analysis of covering the test normality, the test 
homogeneity, and the test hypothesis research consisting of the different test on 
average, the test completeness learning, and analysis of the activity of the learning 
students by using a model of learning Problem Based Learning by board turn as the 
media. 
The result of this research suggests that (1) completeness learning on the 
experiments had reached completeness learn individual and classical 75% thus 
concluded that the problem Based Learning by using board turn media is effective 
against the problem solving mathematics, (2) studentsthe value of an average of the 
problem solving mathematics students’ who got a model Problem Based Learning by 
using board turn media better than the students who got conventional learning, (3) 
the students learning activites by using problem based learning models effect on 
mathematical problem solving. The suggestion of this research in order that other 
researchers can be more creative and innovative, good in the development of the 
media and measures of learning so that the student’s ability can develop more 
optimally. 
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